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Resum
En l’actualitat, la majoria busquem guanyar diners amb les nostres inversions, i, si és possible, 
d’una manera ràpida. Però, sabem on inverteixen les entitats ﬁ nanceres els nostres diners? Quins ob-
jectius tenen aquestes, quan realitzen inversions? Les entitats ﬁ nanceres prioritzen el beneﬁ ci per sobre 
dels efectes que poden produir? Els terrassencs i terrassenques són conscients d’aquesta realitat? Els 
preocupen, aquestes qüestions?
Davant aquestes inquietuds, hem centrat el nostre treball de recerca sobre dues línies: 
El concepte anomenat “banca ètica”, és a dir, una sèrie d’entitats ﬁ nanceres que, a més d’obtenir 
beneﬁ cis, paral·lelament ajuden la gent i el medi ambient: quines són les seves característiques i 
les diferències respecte de la banca tradicional? 
Esbrinar quin grau de coneixement tenen els terrassencs i les terrassenques respecte de les 
inversions realitzades per la banca tradicional amb els seus diners; si coneixen el concepte de 
banca ètica i quin esforç estarien disposats a realitzar per tal de canviar aquesta situació.
Abstract
Today, most of us are looking to earn money on our investments and, if possible, to do it quickly. 
But do we know where the ﬁ nancial institutions invest our money? What are their aims when they 
make these investments? Do they all prioritize proﬁ t over the eﬀ ects of their actions? Are the people of 
Terrassa aware of this? Does it worry them?
Faced with these questions, we have focused our study along two lines: 
Th e concept known as “ethical banking”, in other words, ﬁ nancial institutions that, in addition to 
making a proﬁ t, also help people and the environment. What are their characteristics and how are they 
diﬀ erent from traditional banks?
To ﬁ nd out how much the residents of Terrassa know about how the traditional banks invest their 
money, if they are aware of the concept of ethical banking, and to what lengths would they be prepared 
to go to change this situation.
Introducció
En l’actualitat, l’economia és d’una gran importància en la vida de les persones. 
Tot el que ens envolta es mou mitjançant els diners, que són la base principal per a 
l’intercanvi de mercaderies.
Els diners són necessaris per comprar una casa o un cotxe, realitzar algun viatge o 
bé fer un negoci. Si no es disposa d’aquests diners per comprar alguns productes com 
els anteriors, es pot demanar un préstec a una entitat de crèdit. Aquestes disposen 
de diners, ja que les persones els guarden als bancs i aquests realitzen inversions. Els 
bancs inverteixen aquests fons en diferents activitats per obtenir beneﬁ cis i el major 
rendiment possible per als seus clients. Moltes vegades, algunes d’aquestes activi-
tats no són gens ètiques, és a dir, no ajuden al desenvolupament del nostre món; 
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per exemple, alguns bancs o caixes inverteixen en empreses d’armament. Aquesta 
actitud ajuda a iniciar i mantenir conﬂ ictes bèl·lics, que perjudiquen i ens afecten a 
tots globalment. Però hi ha altres bancs que inverteixen en la promoció d’activitats 
socials que milloren la situació de moltes persones o de diferents regions, com els 
països subdesenvolupats.
El nostre treball de recerca s’ha fet sobre el concepte anomenat banca ètica, és a dir, 
sobre una sèrie d’entitats ﬁ nanceres que, a banda d’obtenir beneﬁ cis, paral·lelament 
ajuden les persones i el medi ambient.
En un principi, l’objectiu de la investigació va ser esbrinar si eren menys rendi-
bles les inversions de la banca ètica que les de la banca tradicional.
La nostra metodologia en l’apartat teòric es va estructurar amb la consulta de 
diferents fonts d’informació: Internet, llibres, revistes especialitzades i altres materi-
als audiovisuals. Després hem fet entrevistes a Barcelona a diferents persones que 
treballaven per fomentar la banca ètica, perquè ens donessin més informació. A 
partir de tot el que es va aconseguir, va ser quan vam decidir investigar si la gent 
coneixia tot aquest tema de la banca ètica i les activitats en què els bancs invert-
ien els seus diners, realitzant enquestes a diverses zones de Terrassa per esbrinar el 
coneixement que té la gent sobre la banca ètica i les diverses funcions i activitats 
que realitzen els bancs. 
Què ès la banca ètica?
La banca ètica, també anomenada banca social o alternativa, és un tipus d’entitat 
ﬁ nancera alternativa als bancs convencionals, que aplica en la seva activitat uns cri-
teris ètics determinats.
El terme “banca” fa referència a una entitat ﬁ nancera que té per objectiu obte-
nir beneﬁ cis, invertir capital i prestar diners; i el d’“ètica” indica valorar quants 
beneﬁ cis s’obtenen, d’on s’obtenen, en què s’inverteix el capital i a qui se li deixa 
diners.
Certament, el nom de banca ètica no deixa indiferent, ja que provoca a la per-
sona que l’escolta una certa incredulitat, perquè molta gent associa que el treball del 
banc només es preocupa d’obtenir el màxim beneﬁ ci a qualsevol preu, sense tenir en 
compte conceptes com la solidaritat i la justícia social. Però l’existència de la banca 
ètica és un fet demostrable i és una altra forma d’estalviar i invertir.
La idea de banca ètica
La banca ètica neix per posar en pràctica la idea d’un banc col·laborador com a 
punt de trobada entre els estalviadors que comparteixen l’exigència d’una més que 
conscient i responsable gestió dels seus diners i la iniciativa socioeconòmica que 
s’inspira en els principis d’un model sostenible de desenvolupament humà i social.
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La banca ètica es proposa gestionar les reserves ﬁ nanceres de famílies, dones, 
homes, organitzacions i societats col·lectives, en ple respecte amb la dignitat humana 
i amb el medi ambient.
L’acció de la banca ètica no està dirigida a rebutjar les regles fonamentals de les 
ﬁ nances tradicionals; més aviat aspira a reformar els valors sobre els quals es fona-
menten les ﬁ nances. I té diversos motius per a no estar d’acord amb l’actitud de 
les entitats ﬁ nanceres tradicionals. Els motius són pràctiques que realitza la banca 
tradicional com les següents:
· La necessitat que tenen les entitats ﬁ nanceres d’incrementar de manera 
continuada els seus beneﬁ cis, ja que això provoca que aquestes puguin 
valorar per sobre de tot el marge ﬁ nancer que obtindran i no pas la realitat 
que hi ha al darrere.
· Donar crèdit a qui ja en té. La capacitat d’obtenir ﬁ nançament no depèn 
exclusivament de la viabilitat del projecte que es pretengui ﬁ nançar; en 
molts casos es vincula a la possibilitat d’oferir garanties i avals.
· La fredor amb què el sistema ﬁ nancer tracta alguns dels seus clients i la 
creixent aplicació de comissions, en alguns casos de difícil justiﬁ cació.
· La manca de transparència en la seva operativa.
· El paper de les institucions ﬁ nanceres privades en el deute extern. La 
importància quantitativa del deute extern dels països empobrits envers la 
banca privada és molt gran.
· La forta capacitat de pressió econòmica que tenen i exerceixen, ja sigui 
per la participació a lobbies, o mitjançant la participació directa (en propi-
etat) i indirecta (a través de la publicitat) als mitjans de comunicació i en 
empreses de serveis.
Així, com a resposta a la situació anterior i partint de la premissa que els di-
ners han d’estar al servei de les persones, neix la idea de les ﬁ nances ètiques i, dins 
d’aquestes, de la banca ètica.
Orígens de la banca ètica
El naixement dels bancs ètics respon a diferents factors. D’una banda, hi ha una 
consciència creixent sobre el fet que l’ús que fem dels nostres diners, tant en l’àmbit 
de l’estalvi com en el de la inversió, ha de respondre al nostre sistema de valors 
ètics i a plantejaments socials i ambientals sostenibles. D’altra banda, hi ha una de-
manda creixent d’intermediació ﬁ nancera entre el col·lectiu d’inversors èticament 
exigents i les entitats que treballen en projectes socials o les persones o col·lectius 
que mai no podrien accedir a crèdits de les entitats ﬁ nanceres convencionals.
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Aquests són alguns dels factors que van impulsar la creació de bancs ètics, però la 
seva aparició al món ﬁ nancer va començar a sorgir a ﬁ nals del segle XIX, concreta-
ment a partir del 1890.
La idea d’incorporar uns valors ètics a les activitats ﬁ nanceres va maniestar-se pri-
merament per part dels sindicats britànics, que van crear diversos bancs cooperatius i 
van començar a posar en funcionament tot aquest tema de les ﬁ nances ètiques.
Més tard, als anys vint del segle XX, la idea d’incorporar nocions ètiques a les ﬁ -
nances es va desenvolupar una mica més quan l’Església Metodista dels Estats Units 
va qüestionar les derivacions que podien tenir les inversions borsàries en aquest país, 
ja que promulgaven la producció d’alcohol i el joc il·legal.
Però no va ser ﬁ ns als anys seixanta i setanta que les inversions ètiques van ad-
quirir una popularitat important. En aquests anys, conegudes empreses i institucions 
dels EUA van protagonitzar una sèrie d’escàndols de corrupció que van generar una 
progressiva pèrdua de conﬁ ança de la ciutadania i que van repercutir en el compte 
de resultats de determinades empreses.
En aquests anys, també diversos col·lectius es van començar a qüestionar el fun-
cionament clàssic de l’economia. Els dipòsits o els fons d’inversió on havien invertit 
ﬁ nançaven, en algunes ocasions, causes contra les quals estaven lluitant als seus àm-
bits d’actuació diaris. D’aquesta manera, grups religiosos de base  descobreixen que 
una part dels seus recursos són els que estaven ﬁ nançant la guerra del Vietnam o as-
sociacions de metges detecten que inverteixen en empreses dedicades a la producció 
i distribució de cigarretes.
A partir d’aquí sorgeix un moviment crític que tracta de l’anomenada business 
ethics (l’ètica en els negocis). 
A Europa, aquest moviment es reprodueix durant els anys setanta i vui-
tanta i s’afegeix a algunes de les grans tradicions ideològiques del continent. 
Paral·lelament, diversos col·lectius anglosaxons comencen a prendre consciència 
de la importància de controlar la destinació dels seus estalvis. Primer són els 
grups d’oposició a la guerra del Vietnam i després els de l’oposició al règim de 
l’apartheid a Sud-àfrica.
Al mateix temps, el ﬁ nançament ètic i solidari s’ha vist reforçat i canalitzat a 
través de moltes experiències nascudes i operatives als països del Sud, on les xarxes 
d’economia local i solidària (excloses de la gran economia i dels sistemes ﬁ nancers 
tradicionals) han anat desenvolupant diferents mecanismes de ﬁ nançament local, 
entre els quals destaca per mèrits propis el microcrèdit.
Característiques de la banca ètica
Els bancs ètics tenen cinc característiques fonamentals:
· Sostenibilitat: A través de les seves decisions d’estalvi i d’inversió poden 
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incidir en la gestió responsable dels recursos naturals i en la millora del 
medi ambient.
· Equitat: Donen suport a empreses i projectes socials, ecològics, cultu-
rals i humanitaris; posen recursos a l’abast de les persones més pobres i, en 
general, d’aquelles persones que no tenen accés a les vies de ﬁ nançament 
dels bancs convencionals.
· Estalvi: L’activitat econòmica ha de ser viable i s’han d’obtenir beneﬁ cis, 
tot respectant uns criteris ètics bàsics.
· Responsabilitat: Els grans valors d’una societat, com ara la protecció del 
medi ambient o dels drets humans, només es poden assolir si la ciutadania 
s’hi implica directament. 
· Coherència: Els diners dels estalviadors ﬁ nançaran projectes que esti-
guin d’acord amb els principis ètics.
Però, a part d’aquestes característiques, els bancs ètics en tenen tres més que 
també cal destacar: la transparència, gràcies a la qual l’inversor pot disposar en 
qualsevol moment, i amb tota claredat, de la informació sobre els criteris per a 
atorgar crèdits i sobre l’objectiu de les operacions de l’entitat ﬁ nancera; la conces-
sió de préstecs o crèdits a pobres, sense garanties patrimonials o avals, però que 
tenen un projecte empresarial viable i amb contingut social; i, ﬁ nalment, el grau 
molt més alt de democràcia en la presa de decisions internes, d’acord amb les seves 
conviccions.
L’aportació de les ﬁ nances ètiques
Les finances ètiques aporten una sèrie de factors, com ara la sostenibilitat i 
la rendibilitat, entre d’altres, a la nostra societat i a les persones que les utili-
tzen.
Ètica i sostenibilitat de les ﬁ nances ètiques
Les ﬁ nances ètiques simplement incorporen una perspectiva ètica al con-
junt del procés de ﬁ nançament. Aquest és un canvi transcendental en tant que 
l’adopció de criteris ètics inclou el beneﬁ ci social en les decisions de les entitats 
ﬁ nanceres i li dóna la mateixa importància que al beneﬁ ci econòmic. És a dir, 
l’impacte social de l’activitat de l’entitat ﬁ nancera esdevé substancial i una ﬁ nali-
tat ineludible.
Les ﬁ nances ètiques són un fenomen d’abast mundial que basa la seva força en la 
senzillesa: la incorporació de l’ètica en les decisions diàries d’estalvi i d’inversió pot 
tenir un gran efecte transformador. Sabent on van els nostres estalvis s’inﬂ ueix en 
quin tipus d’activitats es ﬁ nancen i, per tant, quin tipus de societat estem construint.
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Estalviar i deixar de consumir innecessàriament recursos és un acte de sosteni-
bilitat. Invertir-los de manera ètica i responsable és tenir cura del medi ambient i de 
nosaltres mateixos. Tanmateix, permet conservar els recursos naturals del planeta per 
a les futures generacions.
Seguretat i rendibilitat dels diners
Però, si totes aquestes activitats no les realitzen els bancs convencionals –amb 
l’actitud que tenen els bancs tradicionals, per exemple, de no deixar diners a segons 
quins col·lectius–, vol dir això que la banca ètica s’arrisca massa, que les seves ac-
tivitats no són rendibles i que es perdran els diners que els clients li deixen? Doncs 
no, aquest tòpic que circula en el sentit que les inversions fetes amb criteris ètics o 
amb productes de banca ètica són menys rendibles que la resta és totalment erroni. 
Perquè l’experiència de les entitats que ja fa anys que estan funcionant  demostra 
tot el contrari. S’ha comprovat que les taxes de retorn del capital prestat poden ser 
superiors a les de les entitats convencionals.
Una altra cosa que demostren els estudis és que els fons d’inversió ètics ofereixen 
unes rendibilitats amb una mitjana conjunta superior a la mitjana d’altres productes, 
tot i que els fons d’inversió més rendibles de tots, individualment, no són els ètics.
Orientació dels recursos de les ﬁ nances ètiques
La banca ètica adopta dos conjunts de criteris que té molt en compte quan ha de 
decidir cap a on destina el seu capital i com orientar-lo; són els anomenats criteris 
negatius i positius.
Els criteris negatius, que van ser els primers que es van introduir, consisteixen a 
evitar invertir en determinades operacions: producció i venda d’armament, produc-
ció i venda de productes del tabac, producció i venda de pornograﬁ a, producció i 
oferiment d’empreses de joc, subministraments als exèrcits, explotació laboral, ex-
plotació infantil, experimentació amb animals, destrucció del medi, tala de bos-
cos tropicals, suport a règims polítics dictatorials, especulació ﬁ nancera, comerç de 
drogues i delinqüència organitzada...
Els criteris positius són activitats i comportaments que estan d’acord amb 
els principis ètics dels inversors: manufactura de productes positius: ambien-
tals, biològics, de control de la pol·lució, de reducció de la despesa energètica, 
de productes elaborats per col·lectius socials en règim d’inserció laboral; adopció 
de polítiques ambientals en l’empresa; reducció de la despesa energètica i uti-
lització de fonts d’energia renovable; igualtat d’oportunitats de gènere; suport 
a iniciatives de comerç just i consum responsable; transferència de tecnologia 
a països empobrits; respecte als drets humans i a les activitats que els respec-
tin, a països on es vulneren; empreses amb sistemes de gestió participativa, etc.
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Els beneﬁ ciaris de les ﬁ nances ètiques
Com s’ha dit anteriorment, les entitats ﬁ nanceres ètiques tenen, per vocació, un 
impacte social positiu i és per això que els beneﬁ ciaris de la seva activitat no són tan 
sols els seus mateixos clients, siguin estalviadors o creditors, sinó que ho és també el 
conjunt de la societat.
L’impacte social positiu d’aquest tipus d’entitats arriba per dues vies paral·leles:
· D’una banda, pel fet de donar suport a projectes que tenen efectes de 
millora en el seu entorn o en la comunitat que els acull. És l’efecte directe 
de l’activitat ﬁ nançada.
· I, d’altra banda, pel fet que ofereixen una alternativa al sistema ﬁ nancer 
tradicional i que es basen en premisses i objectius en sintonia amb la seva 
manera de pensar.
Alguns exemples d’aquests beneﬁ cis que donen els bancs ètics a la societat en 
general serien la inversió en projectes que tenen un beneﬁ ci directe en l’entorn i 
la comunitat o bé el suport a projectes econòmics impulsats per persones en risc 
d’exclusió social. Un altre beneﬁ ci seria que les ﬁ nances ètiques proporcionen vies 
perquè els estalvis de les persones que volen afavorir l’economia social arribin ﬁ ns 
a aquests tipus de projectes. I també que ofereixen vies per tal que els inversors 
prenguin decisions actives respecte de la destinació dels seus diners, tot promovent 
la participació. 
Instruments de ﬁ nançament ètics
Com el seu nom indica, són únicament instruments, és a dir, productes ﬁ nancers 
concrets que cobreixen unes necessitats determinades, però que en cap cas no ofe-
reixen la totalitat de productes i serveis que presta una entitat ﬁ nancera.
Els fons d’inversió ètics
Un fons d’inversió ètic és un fons que introdueix criteris explícits de preselecció 
de les inversions basats en valors ètics i de responsabilitat social o mediambiental. 
Per tant, aquests fons permeten als inversors combinar els seus objectius ﬁ nan-
cers amb els seus valors socials. L’ideari de cada fons d’inversió ètic es pot aplicar 
a través de criteris de preselecció positius i negatius, que s’han enumerat anterior-
ment. Generalment hi ha una institució de control independent, sovint anome-
nada comissió ètica, que s’encarrega de vetllar pel compliment d’aquests criteris. 
Els anomenats fons ètics o solidaris no apliquen criteris ètics de preselecció de les 
seves inversions i únicament es caracteritzen per cedir una part de la seva comissió 
de gestió a alguna ONG o entitat benèﬁ ca. 
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Els microcrèdits
Els microcrèdits els donen tant bancs tradicionals com bancs ètics. Però hi ha 
moltes diferències a l’hora de com els atorguen i les condicions que hi posen els un 
o els altres.
El microcrèdit és un préstec d’una petita quantitat de diners que es destinen 
sobretot a persones que es troben en una clara situació de pobresa i marginació, 
perquè puguin desenvolupar projectes d’autoocupació que els permetin, amb el 
temps, obtenir una font regular d’ingressos. El microcrèdit es dirigeix, per tant, a 
ﬁ nançar petites iniciatives empresarials de col·lectius que, per les seves condicions 
socioeconòmiques, no tenen accés a les vies de crèdit convencionals. 
Aquesta eina de ﬁ nançament ètic, molt utilitzada per alguns dels bancs ètics 
existents, permet oferir conﬁ ança al receptor dels fons i iniciar una activitat que, 
d’altra manera, difícilment es podria realitzar. Al mateix temps, es demana seriositat 
i compromís per a gestionar de forma adequada els recursos rebuts. Aquest compro-
mís supera àmpliament la relació de dependència provocada en tantes ocasions per 
les donacions i els ajuts internacionals. 
Un dels primers bancs que va començar a treballar i va introduir el sistema dels 
microcrèdits, als països pobres, va ser el Grameen Bank. Es tracta d’una entitat 
de Bangladesh, fundada per Muhammad Yunus, que va començar la seva activitat 
l’any 1983 oferint crèdits a gent pobra, bàsicament dones, per tal de generar au-
toocupació.
Diferències entre un banc ètic i un de tradicional
Tots els bancs ètics i tradicionals tenen algunes coses en comú, com per exemple 
que tots dos tipus d’entitats estan regulats i supervisats pel Banc d’Espanya o pel 
banc central del país on estan legalment autoritzats a exercir la seva activitat. O que 
també tots tenen com a missió obtenir beneﬁ cis, per tal de garantir la seva activitat. 
Però hi ha moltes diferències en la política de funcionament i de gestió dels uns i 
dels altres.
En primer lloc, l’activitat bancària tradicional consisteix a captar l’estalvi del pú-
blic en general, pagant als estalviadors uns determinats interessos menors i deixant 
recursos a altres persones i institucions, cobrant una taxa d’interès superior.
En canvi, els clients dels bancs ètics que són prestataris, és a dir que sol·liciten 
préstecs, es diferencien dels altres pel fet que generalment no poden accedir als 
bancs convencionals, per les condicions que aquests imposen. En aquesta situació 
es troba un col·lectiu heterogeni de persones: pobres, aturats, immigrants i també 
les dones.
Els clients dels bancs ètics que són estalviadors són persones que es diferencien en 
el fet que tenen una bona situació econòmica i també uns ideals; a l’hora d’estalviar, 
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no només cerquen un rendiment econòmic, sinó que també pretenen ajudar aquelles 
persones que estan passant per una situació econòmica difícil i opten per aportar els 
seus diners a bancs ètics, perquè aquests, mitjançant els diners que els clients deixen, 
puguin afavorir aquestes persones.
La banca privada té molt fàcil captar clients, ja que assegura beneﬁ cis sempre als 
estalviadors i, a més, ofereixen molta comoditat, ja que és molt fàcil mantenir con-
tacte amb aquestes entitats. Podem dir que la base de captar clients és la conﬁ ança 
i els resultats.
Els tipus de clients de la banca privada són: el client ideal (li dóna tota la con-
ﬁ ança), el client desconﬁ at (creu que no és segur obtenir beneﬁ cis), el client que 
dubta (dubta, però es deixa portar, tot esperant resultats) i el client que fa el que vol 
(inverteix on ell vol i sol equivocar-se).
Per part de la banca ètica, a part dels dos tipus que s’han anomenat abans, els 
clients són simplement la gent que ho necessiti. Els clients de la banca ètica són: so-
cietats amb estructura cooperativa, dones, treballadors i treballadores de zones rurals 
i persones amb plantejaments respectuosos amb el medi ambient, sempre i quan els 
seus projectes siguin viables econòmicament.      
En segon lloc, els bancs ètics, majoritàriament, estan gestionats per professionals 
del món de la banca, però els banquers anomenats ètics tenen com a factor diferencial 
una marcada sensibilitat envers els drets humans, el medi ambient i l’exclusió social.
Una altra diferència amb els bancs convencionals és la política de transparència 
que adopten els bancs ètics, i que permet als estalviadors saber en tot moment on 
s’inverteixen els seus estalvis, cosa que la banca tradicional no fa gairebé mai o que 
no realitza amb tanta atenció i informació com fan els bancs ètics.
La banca tradicional inverteix els diners en borsa, compra accions, fa préstecs a 
persones que donin garanties de rendibilitat o bé compra empreses, mentre que la 
banca ètica intenta ajudar les persones amb menys recursos o a les quals els costa 
més accedir a un préstec, perquè els bancs tradicionals prefereixen clients benestants 
o amb recursos, ja que lògicament són els que donen més seguretat que tornaran els 
diners i, a més, resulten rendibles.
En canvi, les entitats de banca social fan préstecs a les persones més necessitades. 
Per exemple, si se’ls demana un préstec per a comprar un cotxe que el sol·licitant no 
necessita, perquè ja té una situació econòmica prou bona, no l’hi aprovaran, perquè 
no és una inversió productiva.
A la banca privada, el màxim accionista és el propietari i és el que pren les deci-
sions a la junta d’accionistes; en canvi, a la banca ètica es pren la decisió en conjunt 
i sempre seran decisions solidàries.
Els únics interessos de la banca privada són els beneﬁ cis, sense plantejar-se la 
destinació de les inversions, sempre que siguin legals; per aquesta raó, la procedèn-
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cia dels beneﬁ cis poden venir de la fabricació i la venda d’armes, del narcotràﬁ c 
o d’alguna altra inversió poc clara. La banca social destina diners a activitats in-
spirades en els mateixos principis que els moviments ecologistes o contra les cen-
trals nuclears i de caràcter no-violent, etc. Aquesta és la gran diferència entre les 
dues. Per això la privada obté més beneﬁ cis que la banca ètica, perquè inverteix en 
activitats que donen més diners que les activitats a les que es dediquen els bancs 
ètics.
Tenint en compte la seva incipient aparició, des de fa poques dècades, s’observen 
un seguit de circumstàncies que expliquen el paper, encara poc visible, que exerceix 
la banca ètica en la nostra societat:
· Els bancs ètics tenen poques sucursals. La principal raó de la seva escassa 
presència és que el seu volum de negoci i els seus beneﬁ cis encara són molt 
modestos.
· Els bancs ètics tenen un parell de perills associats al seu creixement sobre 
els quals que caldria tenir cura:
· Perdre els seus objectius i valors originals per culpa d’una excessiva 
estructura, burocratitzada i vertical.
· Ser absorbits o controlats per altres bancs. 
Aquests dos efectes sobre els bancs ètics tenen a veure amb el creixement lent i 
sostingut que els caracteritza i el control i l’assimilació de treballar amb un incre-
ment de negoci que estigui d’acord amb les seves possibilitats reals. I, d’altra banda, 
els bancs ètics tenen una naturalesa jurídica que els permet gaudir d’una certa inde-
pendència i caldria que no la perdessin.
Exemples de bancs ètics
Els bancs ètics més importants que actuen fora d’Europa són: Grameen Bank 
(Bangladesh), SEWA Bank (Índia), Bank Rayita (Indonèsia), Citizens Bank (Ca-
nadà), Banco Solidario (Bolívia) i Southshore Bank (EUA).
Pel que fa als principals bancs europeus, es poden esmentar: Triodos Bank (Països 
Baixos), Oikocredit (Països Baixos), Caisse Solidaire Nord Pas de Calais (França), 
Banque Alternative Suisse (Suïssa), Freie Gemeinschaftsbank (Suïssa), Banca Popolare 
Etica (Itàlia), Th e Cooperative Bank (Regne Unit) i Charity Bank (Regne Unit).
A l’Estat espanyol, d’una banda, existeixen cooperatives de crèdit que ofereixen 
serveis ﬁ nancers, cooperatives ﬁ nanceres socialment responsables i fundacions que 
presten microcrèdits. D’altra banda hi ha entitats ﬁ nanceres tradicionals que no 
són entitats ﬁ nanceres ètiques, però que, tanmateix, ofereixen alguns productes i 
serveis ﬁ nancers que segueixen criteris ètics.
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Una d’aquestes entitats ﬁ nanceres ètiques al nostre país és el Projecte FIARE, 
creada el 2003 i ubicada al País Basc, a través de la qual es poden contractar fons 
d’inversió regulats per la Banca Popolare Etica italiana.
També existeixen moltes entitats o cooperatives ètiques, però no actuen prò-
piament com a bancs i no estan regulades pel Banc d’Espanya, perquè no tenen 
l’estructura de banc, amb el qual poden desvincular-se molt més de les ﬁ nances 
tradicionals.
Un exemple podria ser Coop 57. Aquesta és una cooperativa de serveis ﬁ nan-
cers orientada a promoure la intercooperació i a satisfer les necessitats ﬁ nanceres de 
l’economia solidària. 
Així, a l’Estat espanyol hi ha moltes associacions, entitats, fundacions i co-
operatives basades en criteris ètics, però l’únic banc ètic que hi actua és Triodos 
Bank.
Entrevistes
Per aprofundir en l’objectiu del nostre treball hem entrevistat persones  especi-
alitzades en aquest àmbit de la banca ètica o les ﬁ nances ètiques. Vam  realitzar les 
entrevistes per poder-nos informar més i assessorar-nos millor. Aquí tenim un resum 
de les idees més importants de cadascuna d’elles.
Entrevista amb Arcadi Oliveres
La banca ètica és una banca com qualsevol tipus d’entitat bancària. Té una carac-
terística especial. La més important és que els diners que la banca ètica presta, no són 
mai per a activitats que puguin ser socialment negatives, com poden ser el tràﬁ c de 
drogues o d’armament, l’explotació infantil o les activitats contaminants.
La banca ètica també acostuma a comprovar que els diners que arriben al banc 
no siguin diners bruts, és a dir, que no provinguin d’activitats socialment nega-
tives.
La idea d’aquesta banca sorgeix cap als anys 1890-1895 quan els sindicats 
britànics van crear una nova banca, integrada per bancs i cooperatives, amb uns 
criteris diferents de la resta de bancs de l’època. Com a sindicats i cooperatives, vo-
lien un banc que estigués, no al servei del capital, sinó al servei dels treballadors, ja 
que aquests són els que tenen més diﬁ cultats per a accedir als préstecs, que la banca 
tradicional deixa principalment a qui ja en té.
Actualment els bancs més importants de caràcter ètic a Europa es troben als Paï-
sos Baixos, el Regne Unit, Alemanya i Suïssa, on van començar arran de les crítiques 
per la inversió dels bancs tradicionals en el negoci de les armes.
A l’Estat espanyol només hi ha dos bancs ètics, però són bancs estrangers 
instal·lats a l’Estat; un és dels Països Baixos, anomenat Triodos Bank, i l’altre és una 
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banca italiana, la Banca Popolare Etica. També hi podem trobar la presència d’altres 
entitats de ﬁ nançament ètic, com ara Oikocredit, un banc neerlandès que opera a 
l’Estat espanyol, però que no té oﬁ cines. També es poden considerar com a banca 
ètica d’altres iniciatives en el mateix sentit, com, per exemple, Acció Solidària contra 
l’Atur, una organització catalana que dóna crèdits als aturats. Però es tractaria més 
aviat d’organitzacions, fundacions o institucions, i no pas de bancs ètics pròpiament 
dits, perquè no tenen l’estructura pròpia dels bancs.
La gent en general no està prou informada sobre la banca ètica i tampoc no li 
donen gran importància. Determinats nuclis, com les ONG, les cooperatives i els 
sindicats, són els que més coneixen aquest tema, ja que estan treballant amb aquest 
tipus de banca. Per tal de conscienciar aquests sectors, grups com el de l’Arcadi Oli-
veres o FETS (Finançament Ètic i Solidari) estan fent una campanya contra la banca 
que té interessos en la indústria de la guerra i els denuncien públicament. També fan 
xerrades i actes públics per fer-ne difusió, tot i que no tenen la mateixa capacitat de 
donar la informació que els grans bancs.
Les entitats de banca ètica ofereixen la mateixa garantia i conﬁ ança que la banca 
tradicional i, ﬁ ns i tot, superior. Sempre s’han comportat degudament, seguint els 
seus criteris, i no han tingut mai cap fallida. Es pot tenir conﬁ ança que no es queden 
els diners, que els tornen i que dediquen els seus fons a les activitats a què es compro-
meten. La banca ètica és transparent, és a dir, sempre informa sobre on es destinen 
els diners. 
La banca ètica dóna microcrèdits, sense demanar avals, hipoteques ni garanties. 
Però això no vol dir que cobrin menys interessos per ser banca ètica, ja que també 
han de ser rendibles. La banca ètica ﬁ nança qualsevol projecte, però seguint unes 
pautes. Donen crèdits per a necessitats reals i no per a capricis. 
Entrevista amb Jordí Marí, de FETS
Un origen o impuls de la banca ètica se situa sobretot durant la guerra del 
Vietnam. La població dels Estats Units estava contra la guerra. Llavors es van 
adonar que les seves entitats bancàries eren les que ﬁ nançaven aquesta guerra. 
Sabent això, la gent va demanar que les entitats ﬁ nanceres tinguessin uns criteris 
d’exclusió de determinades inversions. I així la banca ètica va adquirir més im-
portància i va créixer molt més. A Europa, entre els primers que van començar a 
aplicar aquest tipus de criteris hi tenim el banc britànic Th e Cooperative Bank, 
als anys seixanta.
Hi ha uns principis generals per a tots els bancs ètics, que miren de treballar o 
agrupar criteris negatius i positius. Els negatius exclouen una sèrie d’activitats i els 
positius miren de prioritzar que l’activitat o entitat ﬁ nancera es canalitzi cap a alguna 
o totes aquestes activitats. El punt de partida és general, tothom agafa les mateixes 
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propostes, i el punt de concreció és molt particular, cada entitat s’especialitza en un 
tipus d’activitat.
A la banca ètica es pot accedir com a qualsevol entitat ﬁ nancera. És a dir, la via 
d’accés és la mateixa. Per ser-ne membre cal obrir-hi un compte corrent, emplenar 
un formulari i després dipositar-hi la quantitat de diners que es vulgui. El primer 
contacte s’ha de fer en persona. Una vegada se n’és client, es pot treballar per 
Internet amb tots els productes que ofereix l’entitat. Aquestes entitats ﬁ nanceres 
ofereixen transparència a l’hora de donar informació sobre els projectes que fan i 
gràcies a això el client pot decidir en quines activitats vol que es dipositin els seus 
diners.
Les inversions fetes a bancs ètics tenen fama de no ser rendibles, però els es-
tudis realitzats demostren tot el contrari. Aquests bancs garanteixen els seus tipus 
d’interès als clients, encara que aquests solen ser més baixos que els que donen els 
bancs tradicionals, perquè no tenen la mateixa capacitat econòmica. I els bancs ètics 
també cobren als clients interessos, és a dir, el fet de tenir criteris ètics no vol pas dir 
que no cobraran interessos, perquè si no ho fessin no podrien continuar amb la seva 
activitat ﬁ nancera. Per tant, les inversions de ﬁ nançament ètic són rendibles, ja que 
així s’ha demostrat.
El funcionament d’un banc ètic i un banc tradicional no presenta grans diferèn-
cies. On sí que són diferents és en els criteris i la manera d’actuar d’un i l’altre. Men-
tre que l’un busca arribar a ser rendible al màxim i aconseguir la major quantitat de 
beneﬁ cis, l’altre s’orienta sobretot a realitzar activitats socialment positives.
Es preveu que en el futur la banca ètica tingui molt més èxit i que serà més cone-
guda i utilitzada per la gent, perquè així ho mostren alguns indicadors. I també per-
què s’ha avançat molt en tot aquest tema de les ﬁ nances ètiques, ja que cada vegada 
més la gent les coneix i les utilitza.
Entrevista amb Paula Veciana, de la Fundació Un Sol Món 
La Fundació Un Sol Món, que pertany a Caixa Catalunya, no és una banca ètica, 
ja que no actua com a tal, sinó que és l’obra social de Caixa Catalunya. Aquesta 
fundació fa préstecs a les empreses que no fa gaire temps que funcionen, és a dir, a 
les que són a l’etapa inicial, per poder-les ajudar a desenvolupar-se. Però no només se 
centren a donar crèdits a empreses, sinó que també ho fan a persones particulars.
La condició que imposa aquesta Fundació per aprovar un microcrèdit és que el 
projecte que presenti el client o empresa per ﬁ nançar sigui viable econòmicament. I 
demanen aquesta condició per assegurar-se que el microcrèdit surti rendible per al 
client i per a la mateixa Fundació, perquè d’aquesta manera se n’assegura l’existència. 
La Fundació no cobreix totes les despeses, sinó que necessita el ﬁ nançament de 
Caixa Catalunya per poder desenvolupar la seva activitat. Després es fa una valoració 
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del perﬁ l de la persona, per poder tenir un mínim de seguretat que tornarà els diners 
prestats, ja que no es demana cap tipus d’avalador que els pugui pagar, en cas que el 
client o l’entitat no ho facin.
Els microcrèdits són rendibles, ja que el tipus d’interès al qual s’atorguen es 
troba dins dels normals que se solen donar en el mercat; per tant, no presenten 
diferències quantitatives amb la resta d’interessos que donen les altres entitats.
Segons Paula Veciana, està molt bé que hi hagi una banca que tingui uns prin-
cipis ètics i solidaris, que tingui clar en quines coses es pot invertir i en quines no. 
També opina que les Caixes d’Estalvi haurien de desenvolupar el paper de banca 
ètica, encara que en la realitat inverteixin en empreses no ètiques, d’especulació, 
etc. 
Entrevista amb Gemma Balasch, de Triodos Bank
Triodos Bank és l’únic banc ètic que hi ha aquí, a Espanya, i és originari dels Paï-
sos Baixos. Té com a objectiu principal ser una banca sostenible i rendible que pugui 
millorar el seu entorn social, econòmic i cultural, i per a aconseguir això s’orienta 
a beneﬁ ciar els col·lectius desafavorits i a invertir i destinar els seus diners cap a ac-
tivitats socialment positives, és a dir, realitzar activitats solidàries o de ﬁ nançament 
ètic.
Per ser client d’una banca ètica com Triodos Bank no cal disposar d’unes condi-
cions bàsiques, sinó que l’únic que cal és mantenir un contacte personal o per correu 
amb el banc i presentar el document d’identitat perquè es pugui crear un compte cor-
rent o per poder disposar dels productes que ofereixen. I després, per a més comoditat 
pel client, aquest pot operar des de casa seva utilitzant el servei telefònic o Internet. 
Així que l’única condició que imposa Triodos Bank, a la primera trobada amb el 
banc per poder ser client d’aquesta entitat, és presentar-se personalment al banc amb 
el seu document d’identitat o bé, si no hi pot anar personalment, mantenir el primer 
contacte per correu postal o electrònic.
Les inversions fetes a Triodos Bank donen absoluta conﬁ ança, perquè donen als 
diners seguretat, liquiditat i rendibilitat. I, a més, el client pot estar completament 
segur que els diners que ha deixat a aquest banc es destinaran als projectes ètics que 
li han donat a escollir quan es va fer client o de les activitats normals ètiques que rea-
litza el banc. En pot tenir aquesta seguretat perquè una de les coses que dóna Triodos 
Bank als seus clients és transparència. És a dir, dóna a conèixer als seus clients totes 
les activitats a les quals destina els seus diners i, per tant, el client està totalment 
informat d’on van a parar els seus diners.
Enquestes
· Els objectius que ens hem marcat a l’hora de realitzar les enquestes són:
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· Investigar si la població de Terrassa té consciència de les activitats que realitzen 
els bancs i si hi està d’acord o no. 
· Esbrinar el sexe, l’edat i la situació familiar dels enquestats per poder conèixer 
quin sector de la població té més coneixement de les activitats dels bancs i si la gent 
actua responsablement a l’hora de dipositar els seus diners en un banc o caixa.
· Conèixer si la gent sap amb quines activitats utilitzen els bancs els diners que 
tenen, si el seu banc els permet conèixer en quines activitats s’orienta i si saben que 
molts bancs realitzen activitats socialment negatives.
· Saber quin tipus de bancs o caixes utilitzen (bancs tradicionals o bancs ètics o 
bé orientats cap a ﬁ nances ètiques) les persones enquestades.
· Conèixer l’interès de la població per saber el que fa el seu banc amb els diners 
que li deixa. 
· Esbrinar l’opinió que té la gent sobre les inversions fetes amb valors ètics i 
l’orientació que haurien de tenir les activitats dels bancs.
· Saber els criteris d’elecció dels usuaris de banca, a l’hora de fer-se clients d’una 
entitat.
· Conèixer l’esforç que estarien disposades a realitzar les persones per ser client 
d’un banc o d’un altre.
· I com a últim objectiu, volem saber si la gent coneix o no la banca ètica.
Com a mostra de la població hem fet la nostra enquesta a 200 persones, 100 
homes i 100 dones més grans de 18 anys. Hem escollit persones majors d’edat, per-
què les preguntes de l’enquesta estan orientades a homes i dones que puguin invertir 
lliurement a empreses o que puguin dipositar els diners en un banc, sense haver de 
disposar de cap mena d’autorització, sinó que com a majors d’edat ja tenen el dret 
de fer-ho.
En fer l’enquesta hem diferenciat entre dones i homes, per tal de poder conèixer 
més bé quin sector de la població té més consciència dels objectius que s’han esmen-
tat abans i els té més presents. Al treball original també hi ﬁ gura una gràﬁ ca amb el 
total de les dades combinades, d’on s’han extret diferents conclusions expressades a 
cada part del text. En aquest article, aquesta gràﬁ ca no hi apareix.
Vam agafar com a mostra les persones que complien les característiques anteriors i 
vam realitzar les nostres enquestes a diferents llocs de Terrassa: a la Rambla, a la zona 
de la plaça Vella i l’Ajuntament i al centre comercial Carrefour, de Can Parellada. 
Estudi gràﬁ c de l’enquesta   
Pregunta 1: Edat
De l’edat total dels enquestats, s’observa que la franja de la tercera edat és la menys 
nombrosa: només hi ha un 18,5% d’enquestats amb aquesta edat. No s’observen 
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grans diferències en les altres tres franges, perquè els seus percentatges són de 24,5%, 
27,5% i 29,5%, respectivament, així que estan molt igualats. En el cas dels homes, 
predominen els de 41 a 60 anys, que tenen un percentatge del 32%, al contrari que 
en el cas de les dones, en què predominen les del grup de 26 a 40 anys, amb un 
percentatge del 35%.
Pregunta 2: Situació familiar
Aquests gràﬁ cs mostren que la situació majoritària dels enquestats és la de viure 
en parella, encara que no hi ha gaire diferència amb la quantitat de persones que 
viuen en parella i a més tenen ﬁ lls, i tampoc amb les persones que viuen soles. En el 
cas dels homes, també és majoritària la situació de viure en parella, seguida de la de 
viure en parella i amb ﬁ lls. Al col·lectiu de les dones, hi ha igualtat de percentatge 
entre les que viuen en parella i les que viuen en parella i amb ﬁ lls.
Pregunta 3: Nivell d’ingressos
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De les dades totals, n’observem unes xifres molt baixes als dos extrems: els de menys 
de 500 euros d’ingressos mensuals, que són presents a l’enquesta en un percentatge del 
4,5%, i en els de més de 2.500, que tenen un percentatge d’un 2,5%. Podríem aﬁ rmar 
que sembla que hi ha moltes persones que tenen salaris al voltant dels 1.000 euros, ja 
que els percentatges de les franges de 500-1.000 i 1.000-1.500 euros són d’un 34,5% i 
un 23,5%, respectivament. I que no hi ha gaires persones que guanyin menys de 1.000 
euros o que sobrepassin els 2.000 euros. Al grup de les dones, a més de destacar que no 
n’hi ha cap que ingressi més de 2.500 euros al mes, es destaca clarament l’elevat nom-
bre de respostes de l’opció de 500 a 1.000 euros, ja que és el més alt i dobla la resta.
Pregunta 4: Cada quan de temps estalvia?
Com es pot veure al gràﬁ c, la quantitat de gent que mai no estalvia, amb un 
percentatge del 41,5%, o els que ho fan cada mes, amb un percentatge del 32,5%, 
és molt superior que les altres dues opcions que es podien escollir, que tenen un 9%, 
10% i un 7% de respostes, respectivament. Tant en els homes com en les dones, pre-
dominen els que no estalvien mai, seguits dels que ho fan cada mes. I les altres tres 
franges, les d’estalviar cada trimestre, cada 6 mesos i cada any, no mostren gairebé 
diferències entre elles, així que tant en els homes com en les dones hi ha molta igual-
tat en el temps d’estalvi.
Pregunta 5: De quina d’aquestes entitats fi nanceres és vostè client?
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En conjunt, els homes i les dones solen escollir en primera opció la Caixa 
d’Estalvis i Pensions; en segon lloc, Caixa Terrassa, i en tercer lloc Caixa Catalunya. 
Per tant, aquestes tres caixes són les que més utilitzen els enquestats, a diferència del 
Banc Popular, que és el menys escollit. És a dir, que tant els homes com les dones 
coincideixen, i acostumen a ser clients de les entitats esmentades abans.
Pregunta 6: Sap amb quines activitats utilitza el seu banc els seus diners?
Com es pot veure al gràﬁ c, la majoria de la gent no sap quines són aquestes 
activitats, ja que hi ha una notable diferència entre les persones que han contestat 
que sí i les que han contestat que no. Tant en els homes com en les dones, aquest 
desconeixement es manté, ja que les diferències que hi ha entre totes dues respostes 
són molt grans. Però les dones es diferencien dels homes en el fet que n’hi ha més 
que coneixen aquestes activitats, concretament el doble.
Pregunta 7: Li interessaria saber què fan els bancs amb els diners que vostè li confi a?
El primer gràﬁ c mostra que la majoria de la gent té un interès per les activitats 
que realitzen els bancs i que hi ha una part més petita de les persones que no hi 
tenen interès o que els és igual el que facin els bancs amb els seus diners. Com es 
pot veure als altres dos gràﬁ cs, els homes, a diferència de les dones, tenen menys 
interès a saber les activitats dels bancs, ja que, encara que guanyi la resposta “Sí”, hi 
ha més homes que han contestat que no els interessa o que els és igual. En canvi, 
hi ha més quantitat de dones que sí que s’interessen a saber què fan els bancs amb 
els seus diners i el percentatge de respostes negatives a la pregunta és més baix.
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Pregunta 8: El seu banc li dóna la possibilitat de poder conèixer en quines activitats 
utilitza els seus diners? 
Com es veu al gràﬁ c, més de la meitat dels enquestats no ho saben; només una 
minoria aﬁ rmen que sí i una altra minoria contesta que no li donen la possibilitat 
de conèixer-ho.
Els resultats de tots dos gràﬁ cs, tant el dels homes com el de les dones, són 
gairebé idèntics, ja que la resposta “No ho sé” és manté molt alta en tots dos casos. 
Després, la segona resposta més alta és la del “Sí”, però amb una gran diferència de 
percentatge amb la resposta esmentada abans, ja que el nombre de respostes a la 
primera és molt superior.
Pregunta 9: Si el seu banc li dóna o si li donés aquesta possibilitat, s’interessa o s’interessaria 
a conèixer aquestes activitats?
El gràﬁ c superior dóna a conèixer que la gent sí que estaria interessada a 
saber les activitats bancàries esmentades, ja que la resposta del “Sí” manté una 
gran distància amb les altes dues. Mirant els gràﬁ cs dels homes i de les dones 
es pot observar també aquí aquesta gran diferència de respostes. Però cal desta-
car que hi ha més quantitat de dones que sí que hi estarien interessades i que 
n’hi ha molt poques que no. En canvi, en els homes l’interès és menor i la 
negació i el desinterès per conèixer-les és més alt, comparat amb el de les dones.
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Pregunta 10: Li agradaria que el seu banc invertís o utilitzés els seus diners en activitats 
que estiguin en sintonia amb uns valors ètics?
Com mostra el primer gràﬁ c, el nombre de persones que són partidàries que 
els bancs realitzin activitats amb valors ètics és molt superior al de les persones que 
no ho creuen així o que tant se’ls en dóna si el banc té valors ètics o no. Aquesta 
actitud ètica es mostra tant al gràﬁ c dels homes com al de les dones, ja que els seus 
percentatges són molt superiors. En canvi, la quantitat de persones de cada gràﬁ c 
que han contestat que no o que els és igual és molt menor, comparat amb la resposta 
del “Sí”. Cal destacar, però, que aquesta actitud ètica és molt superior en les dones, 
ja que el seu percentatge de resposta aﬁ rmativa és més gran que la dels homes, i els 
percentatges de negació o de passivitat també són menors.
Pregunta 11: A l’hora de dipositar els seus diners en un banc o caixa, quines són les tres 
condicions més importants que imposa?
En general, els homes i les dones prefereixen que l’entitat estigui prop de casa, 
que sigui de conﬁ ança i que cobri una baixa quantitat de comissions. Per part dels 
homes, destaquen les mateixes eleccions esmentades abans, i també destaca la igual-
tat en les opcions que sigui fàcil posar-s’hi en contacte o que sigui rendible. Les 
dones també coincideixen en les mateixes condicions que els homes, ja que són les 
mateixes, però aquí sense cap empat i canviant l’ordre de condicions, ja que l’opció 
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que és tercera en els homes (cobrar una baixa quantitat de comissions) passa a ser 
la segona en les dones.
Pregunta 12: Sap que molts bancs no tenen inconvenient a invertir en activitats social-
ment negatives, com ara invertir en empreses d’armament?
De les persones enquestades, majoritàriament la gent ha contestat que no saben 
que molts bancs inverteixen en activitats socialment negatives, com es pot veure al 
gràﬁ c. En els homes, la quantitat dels que van contestar sí i els que no mostra grans 
diferències; en canvi el gràﬁ c de les dones mostra una gran diferència en les respostes 
negatives donades.
Pregunta 13: Creu que els bancs haurien de tenir l’únic objectiu d’aconseguir benefi cis o 
també haurien d’orientar les seves activitats, per exemple, cap a fi nalitats socials?
Tal com es veu al gràﬁ c, els percentatges de les dues últimes respostes (activitats 
socialment positives i totes dues opcions) estan molt igualades; en canvi, es veu 
una diferència important amb la resposta primera (obtenir només beneﬁ cis), ja que 
només un grup molt reduït de persones han contestat això. En els homes, els per-
centatges de les respostes “Activitats socialment positives” i “Les dues opcions” no 
presenten gaires diferències, però sí que també es diferencien de la resposta “Obte-
nir només beneﬁ cis”, ja que també molt poques persones han triat aquesta resposta. 
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I en les dones també passa el mateix. La quantitat de dones que han triat les dues 
últimes respostes és el predominant i gairebé s’igualen, i també presenta molta difer-
ència en la quantitat que han triat l’opció primera. Però, aquí, el nombre de dones 
que han triat aquesta resposta primera és més reduït que no pas el dels homes, que 
augmenta una mica més. 
Pregunta 14 : Si trobés un banc que tingués aquestes característiques, però li demanés 
una mica més d’esforç, estaria disposat a realitzar-lo?
Com es veu, la quantitat de gent que ha triat una resposta o altra és molt igualat, 
ja que només hi ha un 2% de diferència entre les dues respostes que es poden escollir. 
Dels homes enquestats, es veu que n’hi ha més quantitat que no s’esforçarien i que 
la quantitat d’homes que han escollit l’opció d’esforçar-se és més petita. En canvi en 
les dones passa al inrevés. La quantitat de dones que han triat l’opció “No, no m’hi 
esforçaria” és molt menor que el nombre de dones que han triat l’opció primera, ja 
que la diferència en percentatge entre totes dues respostes és gairebé de la meitat.
Pregunta 15: Sap què és la banca ètica o n’ha sentit a parlar alguna vegada?
Com mostra el gràﬁ c, hi ha una gran diferència entre les persones que coneixen 
la banca ètica i les que no. Perquè la quantitat de gent que ha aﬁ rmat que no sap què 
és la banca ètica és molt més gran que no pas a la quantitat de gent que ha contestat 
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que sí o bé que no, però que n’han sentit a parlar. I tant en els homes enquestats 
com en les dones es dóna aquest cas de desconeixement de la banca ètica. Però es pot 
dir que hi ha més homes que coneixen la banca ètica que no pas dones, encara que 
aquesta diferència no és gaire gran, ja que més o menys els percentatges en tots dos 
casos estan pràcticament igualats.
Reﬂ exions i conclusions de les enquestes
Com a reﬂ exions sobre les enquestes realitzades, podem dir que una de les prin-
cipals diﬁ cultats que hem trobat és que quan ens dirigíem a gent de la tercera edat, 
aquests eren els que donaven més “problemes” a l’hora de contestar les preguntes, 
perquè de vegades no entenien bé el sentit de la pregunta i també perquè et con-
testaven amb coses que no tenien res a veure amb les respostes que els donàvem a 
escollir.
Un altre problema a l’hora d’enquestar la gent és que havia preguntes que no 
s’entenien prou bé, com ara les preguntes 5, 7, 14, 15 i 16.
Per tant, creiem que si tornéssim a fer una altra vegada la mateixa enquesta, 
canviaríem la pregunta 15 o la formularíem d’una altra manera, perquè creiem que 
és la que està menys ben formulada, ja que no donava a entendre bé a la gent el que 
volíem dir. 
També ens plantejaríem la possibilitat de treure de la pregunta 16 la resposta 
3 (“No, però n’he sentit a parlar”), perquè no es donés el cas comentat abans i per 
saber amb més seguretat qui no coneix la banca ètica i qui sí.
Pel que fa a les preguntes 5 i 7, potser les tornaríem a formular d’una altra man-
era, perquè la gent pogués entendre millor a què fèiem referència.
En canvi, de la pregunta 14 no en canviaríem res, perquè les diﬁ cultats esmenta-
des abans no venien causades perquè la pregunta estigués mal feta.
Com a reﬂ exions arran de l’enquesta també en podem treure una cosa positiva, 
i és que la gent es mostrava disposada a col·laborar quan li demanaves de fer-li una 
enquesta, és a dir, que no hem tingut grans diﬁ cultats a l’hora de trobar persones 
que es deixessin enquestar.
Com a conclusions ﬁ nals de l’enquesta i de l’estudi gràﬁ c, es pot dir que:
· Les edats i la situació familiar dels enquestats no presenten grans diferèn-
cies. Per tant, podem deduir que les conclusions de tota l’enquesta són 
generals per tota la població, ja que no hi ha cap grup d’edat que imposi 
la seva opinió sobre la resta. La situació familiar de la majoria de la gent 
és la de viure en parella, en especial amb ﬁ lls. I tots tenen un coneixement 
semblant del tema.
· Les persones enquestades estan més acostumades a estalviar cada mes. 
Però, pel que fa als que no ho fan mai o que ho fan en períodes llargs de 
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temps, creiem que és perquè la majoria de la gent té sous que no sobrepas-
sen els 1.000 euros mensuals i, per tant, els és més difícil estalviar i per 
això hi ha molta proporció de gent que no estalvia mai.
· Les persones no solen ser clients de bancs ètics o d’entitats que utilitzin 
criteris ètics i solidaris, ja que solen dipositar els seus diners en bancs o 
caixes tradicionals.
· Els homes i les dones en general no coneixen les activitats en què in-
verteix el seu banc.
· La gent està interessada a saber les activitats que realitzen els bancs amb 
els seus diners. Aquest interès és més notable i creixent en les dones.
· A les persones els agradaria que els bancs realitzessin les seves activitats 
amb uns valors ètics, sobretot les dones.
· A l’hora de ser client d’un banc o caixa, les condicions més importants 
que imposen les persones són que aquesta entitat estigui a prop de casa, 
que sigui de conﬁ ança, que cobri una baixa quantitat de comissions i que 
sigui rendible.
· En general les persones no saben que molts bancs utilitzen els seus di-
ners per a invertir-los en activitats negatives, tot i que el col·lectiu que més 
consciència té d’aquestes activitats són els homes.
· L’opinió generalitzada és que els bancs s’haurien d’orientar cap a un do-
ble objectiu: l’obtenció de beneﬁ cis i la realització d’activitats socialment 
positives. Però són els homes els que s’interessen més per obtenir beneﬁ cis 
i no s’interessen per les activitats socialment positives tant com ho fan les 
dones.
· Els homes estarien menys disposats a realitzar algun tipus d’esforç, en-
cara que trobessin un banc amb les característiques que els agradaria que 
tingués. En canvi, les dones sí que estarien disposades a esforçar-se més 
si trobessin un banc que compleixi les característiques que volen, malgrat 
que aquest els demanés alguna condició més o alguna cosa que els suposés 
menys comoditat i, per tant, més esforç personal.
· En general, les persones no coneixen què és la banca ètica. Però el col·lectiu 
que ha dit que més coneix aquests tipus de bancs són els homes.
Conclusions ﬁ nals
1.  Per concloure aquest treball intentarem donar resposta a les preguntes que ens 
vam plantejar inicialment. La primera pregunta era saber si les inversions fetes 
a la banca ètica eren menys rendibles que a la banca tradicional, i hem arribat a 
la conclusió que la rendibilitat econòmica és la mateixa en un banc ètic que en 
un de tradicional, tal com ens han demostrat la investigació sobre el tema i la 
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informació recollida en les entrevistes a diverses persones especialitzades en la 
matèria.
2. Com a segona qüestió volíem esbrinar si la gent coneixia el que és la banca ètica. 
I, per mitjà d’entrevistes i enquestes, podem arribar a la conclusió que molt poca 
gent coneix la banca ètica i que la majoria de persones desconeixen totalment el 
món de les ﬁ nances ètiques.
3. També podem aﬁ rmar que la majoria de persones no saben que els bancs utilit-
zen els diners per a realitzar inversions. I la gent que ho coneix no té consciència 
de les activitats en què inverteix el seu mateix banc els diners que li conﬁ en.
4. Com una altra conclusió, hem observat que els bancs ètics funcionen igual que 
els bancs normals. Ser client dels uns o dels altres és gairebé el mateix, només 
que ser-ho d’un banc de ﬁ nançament ètic comporta un esforç més gran, ja que 
només hi ha un banc que tingui sucursals a l’Estat espanyol. L’únic que canvia 
són els criteris que utilitzen els bancs en les seves inversions.
5. També hem descobert, per mitjà de les enquestes, que la gent està d’acord que 
la banca ètica inverteix els diners amb valors ètics i que s’esforçarien per ser cli-
ent d’un d’aquests bancs, però després no s’informen per saber si el seu banc té 
criteris ètics a l’hora d’invertir o si existeix algun banc d’aquestes característiques 
ètiques. I les persones que estan informades sobre aquest tipus de banc no són 
clients d’aquests, perquè en desconﬁ en i creuen que no són rendibles.
6. En quant a possibles millores del treball, creiem que podríem haver-nos estès 
més en l’apartat dels microcrèdits, ja que és un tema molt ampli, present tant als 
bancs ètics com als bancs tradicionals, i, per tant, n’hi ha més quantitat d’infor-
mació.
7. Quant a possibles nous treballs de recerca, creiem que es podria realitzar una 
investigació interna en un banc ètic per tal d’observar com funciona o com es 
gestiona. És a dir, realitzar un estudi profund del funcionament intern que té un 
banc ètic.
8. Parlant ara de l’opinió personal general que traiem d’aquest treball, podem dir 
que és força bona, perquè investigar sobre la banca ètica ens ha aportat uns 
coneixements sobre un tema que desconeixíem totalment. Ara sabem que dipo-
sitant els diners en aquest tipus de bancs es pot ajudar molts col·lectius socials i 
que podem utilitzar els diners per a afavorir el conjunt de la societat. Així que fer 
un treball sobre aquest tema ens ha obert un món desconegut, ja que no teníem 
cap coneixement sobre les ﬁ nances ètiques abans de realitzar el treball. En canvi 
ara som conscients que hi ha un bancs que utilitzen uns criteris molt diferents 
que els bancs tradicionals a l’hora d’invertir. Realitzar aquest treball també ens 
ha proporcionat els coneixements de realitzar un estudi d’investigació i com 
aprofundir sobre un tema determinat per poder-ne treure conclusions.
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